




Thursday, April 23, 1992 • 7:30 p.m.
PROGRAM
COMPOSITIONS BY LOUIS W. BALLARD











(Suite for cello and piano)







Tumas, Tunwup (Crow Mother and Son)
Soyokos (Monsters)
Niman (Departure of the Gods)
Maria Simiz, cello
Theresa McDougall, piano
A City of Light
(Concert Impromptu for piano)
Louis W. Ballard, pianist-composer


















































David Chapp, Alto Saxophone I
Erica Burgess, Alto Saxophone II
Wade Whisler, Tenor Saxophone
Kenneth Smith, Bari Saxophone
